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Підручник є одним із перших в Україні виданням із дисципліни ''Комуні-
кативні стратегії англійської мови як другої іноземної'', що викладається студен- 
там магістратури з фаху ''Переклад'' і ''Мова та література''. Виклад текстів 
уроків ґрунтується на комунікативній спрямованості сучасних пошуків 
у галузі методики викладання іноземних мов. 
Для студентів магістратури перекладацьких і мовних відділень вищих навча-
льних закладів, перекладачів-практиків, викладачів-мовників, науковців, які ці-
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